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Määritelmät, symbolit ja lyhenteet
CCS-osajärjestelmä (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä, OHM, engl. 
Command, Control and Signalling Subsystem, CCS) Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto- 
osajärjestelmä määritellään rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direk­
tiivin liitteessä I I  laitteiksi, joita tarvitaan varmistamaan verkossa luvallisesti liikku­
vien junien turvallisuus, ohjaus ja valvonta.
ENE-osajärjestelmä (Energiaosajärjestelmä, engl. Energy Subsystem, ENE) tarkoittaa 
sähköistysjärjestelmää ja ilmajohtoja sekä sähkönkulutuksen mittausjärjestelmän 
ratalaitteistoa.
INF-osajärjestelmä (Infrastruktuuriosajärjestelmä, engl. Infrastructure Subsystem, 
INF, Suomessa käytetään myös lyhennettä INS) tarkoittaa radan infrastruktuuria, ku­
ten raidetta, siltoja tai vaihteita. Infrastruktuuriosajärjestelmään kuuluvat myös tun- 
neliturvallisuus sekä saavutettavuus siltä osin kun kyseessä ei ole liikkuva kalusto.
ISA (engl. Independent Safety Assessor) Yhteisen turvallisuusmenetelmän (YTM) yh­
teydessä tarkoittaa riippumatonta arviointilaistosta ja toimivaltaista henkilöä, orga­
nisaatiota tai yhteisöä, joka ottaa tehtäväkseen tutkia ja laatia todisteisiin perustuvan 
arvion siitä, täyttääkö järjestelmä asianmukaisesti sille asetetut turvallisuusvaati­
mukset.
Junien kulunvalvonta (JKV) on järjestelmä, joka valvoo yksikön suurinta nopeutta.
Kauko-ohjausjärjestelmä on asetinlaitteesta erillinen ohjausjärjestelmä, jolla voi­
daan ohjata yhtä tai useampaa asetinlaitetta.
Käyttöönottolausuntoon kirjataan tarkastusten teknisten ja toiminnallisten vaati­
muksien täyttyminen sekä mahdolliset puutteet, virheet ja lisävaatimukset.
Käyttöönotto tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joilla osajärjestelmä saatetaan suunni­
teltuun käyttökuntoon. Ajallisesti käyttöönotto tarkoittaa hetkeä, jolloin rakentamis­
työn tuloksena osajärjestelmä on vaatimuksia vastaavassa kunnossa.
Käyttöönottolupa on dokumentti siitä, että käyttöönotosta vastaava viranomainen on 
tarkastuksen perusteella vakuuttunut osajärjestelmän olevan suunnittelu-, rakennus- 
ja käyttöönottovaiheessa sovellettavien lainsäädännöllisten, teknisten ja toiminnallis­
ten määräysten mukainen.
Liikenteelle luovutus osajärjestelmien käyttöönottoon liittyen on se hetki, jolloin jo­
ku osajärjestelmä tai sen osa luovutetaan liikenteenohjaukselle ja käyttöönotosta se­
kä liikenneturvallisuudesta vastaavat henkilöt sekä työvuorossa oleva liikenteen- 
ohjaaja ovat allekirjoituksellaan tai muulla dokumentoidulla tavalla luovutuksen to­
dentaneet.
Osajärjestelmä syntyy kun rautatiejärjestelmä jaetaan rakenteellisin tai toiminnalli­
sin perustein. Rakenteellisia osajärjestelmiä ovat infrastruktuuri-, energia-, ratalait­
teiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät, veturilaitteiden ohjaus-, hal­
linta- ja merkinanto- sekä liikkuva kalusto-osajärjestelmät.
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Osatekijä on osajärjestelmään kuuluva tai siihen liitettäväksi tarkoitettu komponent­
ti, komponenttiryhmä, laite tai laitejärjestelmä. Osatekijä voi olla myös aineeton hyö­
dyke, kuten tietokoneohjelma.
PRM-YTE tarkoittaa Liikuntarajoitteisia henkilöitä rautatiejärjestelmässä koskevaa 
yhteentoimivuuden teknistä eritelmää (engl. Persons with reduced mobility, PRM).
Rataverkko tarkoittaa Liikenneviraston hallinnassa olevaa valtion rataverkkoa.
Siksak on ajolangan vaakasuora poikkeama raiteen keskiviivasta ajojohtimen kanna- 
tuskohdassa.
SRT-YTE tarkoittaa Tunneleiden turvallisuutta rautatiejärjestelmässä koskevaa yh­
teentoimivuuden teknistä eritelmää (engl. Safety in Railway Tunnels, SRT).
Tehollinen kartiokkuus tarkoittaa pyöräkerran ja raiteen todellisista mitoista ja kes­
kinäisistä asennoista määriteltyä laskennallista kartiokkuutta, jolla päädytään sa­
maan poikittaisliikkeen aallonpituuteen pyöräkerran todellisen poikittaisliikkeen aal­
lonpituuden kanssa.
TEN-verkko (Trans- European Networks) tarkoittaa Euroopan laajuista verkkoa.
YTE (engl. Technical Specifications for Interoperability, TSI) on Yhteentoimivuuden 
tekninen eritelmä.
YTM tarkoittaa Yhteisiä turvallisuusmenetelmiä (engl. Common Safety Methods, 
CSM).
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1 Yleistä
Tätä ohjetta tulee noudattaa riippumatta siitä tarvitaanko hankkeella käyttöönotto- 
lupaa.
Liikenteen turvallisuusvirasto päättää, tarvitaanko hankkeella käyttöönottolupaa. Jos 
käyttöönottolupa /  käyttöönottolupia tarvitaan, tulee tämän ohjeen lisäksi noudattaa 
myös Liikenneviraston ohjetta 4465/080/2011 ’’Osajärjestelmien käyttöönottolupa- 
menettely”. Osajärjestelmät, joita tämä ohje koskee, ovat energia (ENE), infrastruk­
tuuri (INF) sekä ratalaitteiden ohjaus, hallinta ja merkinanto (CCS).
Tämän ohjeen ja sen liitteenä esitetyn taulukkotyökalun avulla pyritään varmista­
maan, että jokaisen osajärjestelmän, osajärjestelmän osan tai niihin kohdistuvien uu­
distus- tai muutostöiden käyttöönotot sekä vaiheittaiset käyttöönotot tapahtuvat 
suunnitellusti ja että kaikki osa-alueet on huomioitu ja suunnitelmien mukaisesti to­
teutettu. Ohjeessa on nostettu esiin erityisesti rautatieturvallisuusnäkökohtia sekä 
turvallisuusmenettelyjä eri osajärjestelmien käyttöönottoihin liittyen.
Hankkeilla, joille tarvitaan käyttöönottolupa, voidaan tarpeen vaatiessa hakea myös 
rakentamisaikaisia käyttölupia. Rakentamisaikaisia käyttölupia tulee hakea, jos ky­
symys on vaiheittain valmistuvasta hankkeesta ja osajärjestelmän käyttö on tarpeen 
rakentamisen aikana riittävien liikenneyhteyksien turvaamiseksi, eikä rautatiejärjes- 
telmän turvallisuutta vaaranneta.
Rakentamisprojektin tulee hakea rakentamisaikaista käyttölupaa Liikenteen turvalli- 
suusvirastolta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi sisällyttää lupaan ehtoja tai rajoi­
tuksia, joilla varmistetaan turvallisuus rautatiejärjestelmässä. Rakentamisaikainen 
käyttölupa ei poista vaatimusta hakea käyttöönottolupaa osajärjestelmän valmistues­
sa. Rakentamisaikainen käyttölupa perustuu rautatielakiin ja lupa voidaan myöntää 
vain uudistamis- tai parantamishankkeelle.
Tässä ohjeessa mainitut asiat on huomioitava töitä suunniteltaessa ja töitä vastaan­
otettaessa.
Kuvassa 1 on esitelty prosessikuvaus käyttöönotto-ohjeen suhteesta käyttöönotto- 
lupaan ja osajärjestelmään kohdistuvan muutoksen merkittävyyden arviointiin.
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Kuva 1. Yleinen kuvaus käyttöönotto-ohjeen suhteesta käyttöönottolupaan ja
muutoksen merkittävyyden arviointiin
1.1 Käyttöönottosuunnitelma ja hyväksyntä-
tau Lukko
Ohjeen liitteenä on Excel-muotoinen taulukko, jota tulee käyttää ohjetta tukevana 
työkaluna. Työkalu pitää sisällään
-  listauksen toimenpiteistä, asiakirjoista ja testeistä osajärjestelmittäin,
-  vastuuhenkilöt ja
-  valmistumis- ja lähetysajankohdat.
Kaikissa Liikenneviraston osajärjestelmiin kohdistuvissa hankkeissa edellytetään 
käyttöönottosuunnitelman laatimista. Ohjeen työkalua voidaan hyödyntää hankkeen 
käyttöönottosuunnitelmana sekä samalla hankkeella tehtävien toimenpiteiden, do­
kumenttien sekä täydennettävien rekistereiden hyväksyntätaulukkona.
Taulukkoa tulee tarvittaessa täydentää hankkeen tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.
1.2 Sovellusalue
Tämä toimintaohje koskee Liikenneviraston rataverkkoa. Ohjetta voidaan soveltaa 
myös yksityisillä raiteistoilla.
Ohjeessa kuvatut tarkastukset ja dokumentit liittyvät tilanteeseen, jossa Liikenne- 
virasto ottaa työn urakoitsijalta/rakentajalta vastaan.
Tämän asiakirjan ja tässä ohjeessa mainittujen ohjeiden lisäksi tulee noudattaa voi­
massa olevaa EU-lainsäädäntöä, kansallista lainsäädäntöä sekä Liikenteen turvalli-
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suusviraston määräyksiä ja Liikenneviraston antamia ohjeita. Säännösten ajantasai­
suus tulee aina tarkistaa.
Päivitetyt ja ajantasaiset lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä lisätietoja:
www.trafi.fi/rautatiet/saadokset
www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo
1.3 Rataan liittyvien rekistereiden ja 
tietopalveluiden päivittäminen
Ennen kuin rautatiejärjestelmän osajärjestelmiä tai niiden osia koskevia muutos- tai 
uudistustöitä vastaanotetaan, tulee kaikki muuttuneet tiedot toimittaa tarvittaviin 
Liikenneviraston rekistereihin ja tietopalveluihin.
Päävastuu rekisterien ja tietopalveluiden päivittämisessä on suunnitteluhankkeissa 
suunnittelijalla/suunnitteluttajalla ja rakentamishankkeissa urakoitsijalla/rakennut- 
tajalla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty täydennettävät rekisterit ja tietopalvelut osajär- 
jestelmittäin. Rekistereiden ja tietopalveluiden muuttuneiden tietojen toimitus tulee 
tehdä Liikenneviraston ohjeen ’’Rekisterien päivitysohje” (Liikennevirasto 
270/010/07) mukaisesti.
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Taulukko 1. Täydennettävät rekisterit
INFRA­
STRUKTUURI
(INF)
OHJAUS, HALLINTA 
JA MERKINANTO 
(CCS)
ENERGIA
(ENE)
Rekisteri
1 Ratatiedon tilastot ja kartat X X X
2 Rataverkon kuvaus X X X
3
Rataosan ominaisuustieto- 
rekisteri X X X
4 Aluetietorekisteri X X X
5 Raiteisto- ja linjakaaviot X X X
6 Sähköradan ryhmityskaaviot X
7 Tasoristeysrekisteri X X
8 Vaihderekisteri X X
9 Sivuraiderekisteri X X
10 Siltarekisteri X
11 Rumpurekisteri X
12 Tunnelirekisteri X
13 Nopeuskaaviot X X
14 Rataprofiili X
15 Raidegeometriarekisteri X
16 Erikoiskuljetusten estetiedot X X
17
Jarrupainojärjestelmän 
opastin- ja ratatiedot X X
18 Pohjatutkimusten hallinta X
19 Pehmeikkörekisteri X
20 Kiskovikarekisteri X
21 Routapaikkarekisteri X
22 Merkki rekisteri X X X
23
Raiteen suurimman nopeuden 
rekisteri X X
24 Radantarkastustietokanta X X X
25 Ennakkoilmoitusjärjestelmä X X X
26 Vaararekisteri X X X
1.4 Suunnitteluperusteet
Suunnitteluperusteilla tarkoitetaan Liikenneviraston hyväksymää hankekohtaista 
asiakirjaa työssä noudatettavista teknisistä ratkaisuista ja toimintatavoista.
Lisätietoja suunnitteluperusteiden sisällöstä löytyy ohjeesta 24/2011 ”Väylähankkei- 
den suunnitteluperusteiden menettelykuvaus” sekä Ratateknisistä ohjeista (RATO).
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1.5 Rakentamissuunnitelmat
Rakentamissuunnitelma määrittelee rakentamistoimenpiteen täsmällisen sijainnin, 
mitoituksen ja rakenteen sekä käytettävät rakennusaineet ja laatuvaatimukset.
Rakentamisprojekti ylläpitää listaa kaikista hanketta koskevista rakentamissuunni­
telmista.
Lisätietoa rakentamissuunnitelmista annetaan Liikenneviraston ohjeissa B 20 ”Radan 
suunnitteluohje” ja "Ratatekniset piirustusohjeet, 14/2012".
1.5.1 Liikenneviraston teettämät suunnitelmat
Rakentamisprojekti ylläpitää listaa kaikista työkohteeseen Liikenneviraston teettä­
mistä rakentamissuunnitelmista Liikenneviraston ohjeiden B 20 ” Radan suunnittelu­
ohje” ja "Ratatekniset piirustusohjeet, 14/2012 mukaisesti.
1.5.2 Toimittajan laatimat suunnitelmat
Rakentamisprojekti ylläpitää listaa kaikista hankinta-asiakirjojen mukaisista toimitta­
jan laatimista rakentamissuunnitelmadokumenteista.
1.6 Käyttöönottoprosessi
Kuvassa 2 on esitelty yleinen kuvaus osajärjestelmän käyttöönottoprosessista. Kuvassa 
on esitetty myös toteutukseen liittyvät mahdolliset työvaiheet tarkastuksineen.
OSAJÄRJESTELMÄ
Rakentamissuunnitelmat (LIVI)
Toteutus
0 -. -mnj tnI I
Tarvittavat vaiheittaisen käyttöönoton tarkastukset, 
työnaikainen kunnossapito ja liikenteelle luovuttaminen
Kokonaisuuden
kunnossapidolle luovuttaminen
KÄYTTÖÖNOTTOLUPA (TARVITTAESSA) 
VASTAANOTTOTARKASTUS
Kuva 2. Yleinen kuvaus osajärjestelmien käyttöönotosta
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1.6.1 Liikenteelle luovuttaminen
Raide voidaan luovuttaa rautatieliikenteelle useita kertoja osajärjestelmää tai sen 
osaa koskevan hankkeen aikana. Työkohde voidaan luovuttaa liikenteelle tietyin rajoi­
tuksin, esimerkiksi nopeusrajoituksin. Raiteen luovuttaminen rautatieliikenteelle 
edellyttää aina tarvittavat mittaukset sekä tarkastukset raiteen liikennöitävyyden to­
teamiseksi ja tarvittavien kelpoisuusasiakirjojen sekä radanpidon turvallisuuteen liit­
tyvien asiakirjojen laatimisen.
1.6.2 Työmaakatselmus
Työmaakatselmus tulee tehdä aina työkokonaisuuden valmistuttua. Työmaakatsel- 
muksella todetaan työkohteen täyttävän sopimusasiakirjojen mukaisuuden kyseises­
sä työkohteessa. Työmaakatselmuksen toteuttaa rakennuttaja. Katselmuksesta tulee 
tehdä pöytäkirja.
1.6.3 Käyttöönotot
Käyttöönotto tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joilla osajärjestelmä saatetaan suunni­
teltuun ja sovittuun käyttökuntoon.
Työkohde voidaan ottaa käyttöön myös osakokonaisuus kerrallaan, tällöin on kysees­
sä vaiheittainen käyttöönotto.
1.6.4 Vastaanottotarkastus
Osajärjestelmää tai sen osaa koskevan muutos- tai uudistushankkeen päätyttyä tulee 
kohteelle tehdä urakan sopimusasiakirjoissa esitetty vastaanottotarkastus.
Vastaanottotarkastuksen suorittaa Liikenneviraston projektivastaava tai edustaja.
Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko urakka tehty sopimusten, lakien, määräys­
ten ja ohjeiden mukaisesti. Vastaanottoa ei vielä tehdä tai vastaanottotarkastus kes­
keytetään, jos työsuorituksessa havaitaan vastaanoton estäviä puutteita. Vastaan­
otosta tehdään pöytäkirja.
Liikenneviraston edustaja laatii päätöspalaverin ja toimeksiannon aikana saatujen 
turvallisuustietojen perusteella turvallisuus- ja riskienhallintayhteenvedon. Tämä yh­
teenveto liitetään toimeksiannon vastaanottopöytäkirjan tai vastaavan asiakirjan liit­
teeksi. Yhteenveto toimitetaan myös Liikenneviraston rautatietoimintojen turvalli­
suuspäällikölle ja toimialan turvallisuusvastaavalle.
1.7 Poikkeusluvat
Rakentamisprojektin tulee ylläpitää listaa kaikista sekä Liikennevirastolta että Liiken­
teen turvallisuusvirastolta haetuista ja saaduista poikkeusluvista.
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1.8 Kelpoisuuskirjat
Kelpoisuuskirjat ovat asiakirjoja, joilla varmistetaan, että kaikki tarvittavat toimenpi­
teet ja mittaukset kyseessä olevan kohteen kelpoisuuden varmistamiseksi on tehty. 
Kelpoisuuskirja on kokoava dokumentti, jonka liitteinä tulee olla kaikki sen määrittä­
mät mittaustulokset, todistukset, pöytäkirjat ja laadunvarmistusmenettelyt sekä nii­
hin liittyvät raportit.
Rakentamisprojektin tulee hankkia kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen työtuloksen kelpoisuuden osoittamiseksi. Kelpoisuuskirja liittei­
neen luovutetaan tilaajalle viimeistään kohteen vastaanoton yhteydessä.
Koetulosten, pöytäkirjojen ja todistusten lisäksi kelpoisuusasiakirjan liitteiksi on työ- 
vaiheittain liitettävä sellaiset rakennusaineita ja työtä koskevat tiedot, joilla voi olla 
merkitystä rakenteen ominaisuuksien selvittämisessä myöhemmin.
Rautatiejärjestelmän eri osajärjestelmiin kohdistuviin töihin liittyviä kelpoisuuskirjoja 
ovat
-  radan liikennöitävyyden kelpoisuuskirja,
-  päällysrakenteen kelpoisuuskirja,
-  sähkötöiden kelpoisuuskirja,
-  rautatiesillan kelpoisuuskirja,
-  radan merkit -kelpoisuuskirja sekä
-  liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kelpoisuuskirjat.
Kelpoisuuskirjapohjat ja niihin liittyvät ohjeistukset löytyvät Liikenneviraston verk­
kosivuilta. Seuraavassa on esitelty sekä tarkennettu kelpoisuuskirjoihin liittyviä vaa­
timuksia ja ohjeita.
1.8.1 Radan liikennöitävyyden kelpoisuuskirja
Ennen raiteen luovuttamista uudelleen liikenteelle, sille on tehtävä liikennekelpoi- 
suustarkastus sekä täytettävä radan liikennöitävyyden kelpoisuuskirja.
Esimerkiksi vaihdetöissä Radan liikennöitävyyden kelpoisuuskirja on aina täytettävä 
ennen kuin liikenne sallitaan vaihteen yli, mikäli työ on vaikuttanut vaihteen liikennöi­
tävyyteen niin, ettei vaihteen yli ole työn aikana voitu liikennöidä.
Radan liikennöitävyyden kelpoisuuskirja ei korvaa Radanpidon turvallisuusohjeiden 
(TURO) mukaista Liikenteen rajoite -ilmoitusta.
1.8.2 Päällysrakenteen kelpoisuuskirja
Rautateiden päällysrakennetöistä laaditaan kelpoisuuskirja. Kelpoisuuskirja liittei­
neen sisältää työ- ja laatusuunnitelman sekä sen mukaiset valmistus- ja mittaus- 
pöytäkirjat, toteutumapiirustukset sekä laatupoikkeamaraportit, joissa esitetään 
myös kaikki työnaikaiset muutokset ja poikkeamien edellyttämät korjaukset.
Esimerkiksi vaihteesta täytetään luovutushetkellä päällysrakenteen kelpoisuuskirja. 
Sen osia ovat mm. asennustyön jälkeen täytettävät vaihteenvastaanottopöytäkirja ja
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vaihteentarkastuspöytäkirja. Tarvittaessa täytetään lisäksi sähkötöiden kelpoisuus- 
kirja.
Jos esimerkiksi kunnossapitotyö on vaikuttanut vaihteen geometriaan, vaihde tulee 
mitata ja vaihteen laitteiden säädöt tarkastaa sekä mahdollinen sähköradan ajolan- 
gan positio on varmistettava ennen liikenteelle luovuttamista. Jos vaihteen alus- 
rakennetta tai tukikerrosta on käsitelty, niiden tiiveydestä on varmistuttava ennen 
vaihteen sallimista liikenteelle.
1.8.3 Rautatiesillan kelpoisuuskirja
Rautatiesilloilla voidaan sillan laaturaportista käyttää nimitystä sillan kelpoisuus- 
kirja, joka on kaikkine liitteineen laaja kokonaisuus eri laatudokumentteja.
Dokumenttina ja osoituksena vaaditun laatutason saavuttamisesta urakoitsija laatii 
rakennetun sillan pysyvistä rakenteista kelpoisuuskirjan, jossa on esitetty mm.
-  luettelo käytetyistä materiaaleista ja materiaalitodistukset,
-  pysyvien rakenteiden lujuuteen vaikuttavat työsuunnitelmat,
-  koestustulokset,
-  paalutuspöytäkirjat ja
-  tarkastusmittaustiedot.
1.8.4 Radan merkit -kelpoisuuskirja
Radan merkkeihin kohdistuvista töistä laaditaan kelpoisuuskirja. Kelpoisuuskirja liit­
teineen sisältää tarvittavat mittaustulokset ja -pöytäkirjat sekä mahdolliset poik- 
keamaraportit, joissa esitetään myös kaikki työnaikaiset muutokset ja poikkeamien 
edellyttämät korjaukset.
1.8.5 Liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kelpoisuuskirja
Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilla henkilöillä tulee olla tehtävien asianmukaisen 
hoitamisen vaatima terveys, koulutus ja muu kelpoisuus. Kelpoisuuskirjan tarvitsevat 
kaikki muut liikenneturvallisuustehtävissä toimivat paitsi liikkuvan kaluston kuljetta­
jat, jotka sen sijaan tarvitsevat määräysten mukaisen lupakirjan. Kelpoisuuskirja on 
pidettävä mukana hoidettaessa liikenneturvallisuustehtäviä.
Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää liikenneturvallisuustehtävissä toimivien hen­
kilöiden kelpoisuuskirjat.
1.9 Kunnossapito
Kaiken kunnossapitoon sekä kunnossapidon erillistöihin liittyvän toiminnan tulee 
noudattaa tätä ohjetta.
Osajärjestelmään tai sen osaan kohdistuvan muutos- tai uudistushankkeen jälkeen 
rakentamisprojektin on varmistettava, että kunnossapidolla on riittävät tiedot työkoh­
teesta laadukkaan kunnossapidon varmistamiseksi.
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Rakentamisprojektin tulee laatia kunnossapitokansio, joka sisältää
-  kunnossapito-ohjeen,
-  tarvittavan koulutusmateriaalin,
-  järjestelmän käyttöön liittyvän dokumentaation,
-  järjestelmän rakentamiseen liittyvän dokumentaation sekä
Myös rakentamisen aikainen riskienhallintadokumentaatio sekä -informaatio tulee 
välittää kunnossapitäjän tietoisuuteen.
Lisätietoa Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä Rautatiejärjestelmän infra- 
struktuuriosajärjestelmästä (TRAFI/18116/03.04.02.00/2012).
1.9.1 Työnaikainen kunnossapito
Työnaikaisella kunnossapidolla tarkoitetaan rakennustyöhön kuuluvaa työnalaisten 
rakenteiden erillistä, normaaliin kunnossapitoon kuulumatonta kunnossapitoa. Työn­
aikainen kunnossapito ja kunnossapitäjä määritellään tapauskohtaisesti.
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2 Turvallisuus
2.1 Yleistä
Kaikissa osajärjestelmiin tai niiden osiin kohdistuvissa hankkeissa tulee noudattaa 
turvallisuuden sekä turvallisuuteen liittyvien menettelyjen osalta EU-lainsäädäntöä, 
kansallisia lakeja, määräyksiä, asetuksia ja Liikenneviraston ohjeistuksia sekä vaati­
muksia.
Erityisesti turvallisuuden osalta kaikissa rautatiealueella tehtävissä radanpitoon 
ja -rakentamiseen liittyvissä töissä sekä Liikenneviraston luvan tarvitsevissa töissä 
tulee noudattaa Radanpidon turvallisuusohjeita (TURO).
Ratatyömaihin liittyvät riskienhallintaohjeistukset löytyvät Liikenneviraston verk­
kosivuilta. Ratatyömaihin liittyviä riskienhallintaohjeistuksia ovat mm.
-  ohje riskienhallinnan menetelmistä,
-  riskienhallinta radan suunnittelussa ja riskienhallintatyökalut,
-  YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä (muutoksen 
merkittävyyden arviointilomake, vaararekisteriohje) sekä
-  infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä ja turvallisuus 
(Infrariskikartta)
Lisäksi tulee noudattaa muita hankintoihin, urakoihin sekä ratatöihin liittyviä turvalli- 
suusohjeistuksia, pätevyysvaatimuksia sekä Liikenneviraston turvallisuusjohtamis­
järjestelmän vaatimuksia.
2.2 Riskienhallinta
Riskienhallinnan velvoitteista säädetään sekä kansallisessa että eurooppalaisessa 
lainsäädännössä. Keskeisimmät säädökset liikenne- ja työturvallisuuteen liittyvän 
riskienarvioinnin osalta ovat mm.
-  työturvallisuuslaki,
-  Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä,
-  työterveyshuoltolaki,
-  rautatielaki,
-  Komission asetus riskienhallintaa koskevasta yhteisestä turvallisuus­
menetelmästä (YTM-asetus)
-  Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta,
-  Valtioneuvoston asetus kemiallisista ja fysikaalisista tekijöistä työssä ja
-  sähkötyöturvallisuusstandardit.
Riskienarviointi on aina hankekohtaista. Hankkeen koko, vaativuus sekä sisältö mää­
rittelevät riskienarvioinnin laajuuden sekä käytettävät menetelmät. Varsinkin silloin, 
kun hankkeessa tarvitaan vaativia teknisiä ratkaisuja, laajoja tietojärjestelmiä sekä 
laitehankintoja, on riskienarviointi suunniteltava normaalia perusteellisemmin.
Rakentamiseen ja siihen liittyvään suunnitteluun ja kunnossapitoon nimetään aina 
kirjallisesti turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa hankkeen turvallisuuden valvon­
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nasta, turvallisuuden ja riskienhallinnan raportoinnista sekä tarvittavien tilaajan tur- 
vallisuusdokumenttien laadinnasta.
2.2.1 Turvallisuusselvitys (suunnitteluvaiheessa)
Turvallisuusselvitys laaditaan kaikista rakennushankkeista. Turvallisuusselvitys voi­
daan laatia myös muissakin investointi- ja muutoshankkeissa, joilla on vaikutusta 
rautatiejärjestelmän turvallisuuteen ja/tai työntekijöiden työturvallisuuteen.
Turvallisuusselvitykseen kootaan hankkeen suunnittelun aikana saatu keskeinen tur­
vallisuus- ja riskienhallintatieto. Turvallisuusselvitystä käytetään lähtötietona, kun 
hankkeelle laaditaan turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet.
Turvallisuusselvityksen yleisessä osassa kuvataan lyhyesti kuinka turvallisuus- 
selvityksen laadinta ja päivitys on toteutettu.
Turvallisuusselvityksen laadinnasta ja ylläpidosta vastaa Liikennevirastossa taho 
(osasto, yksikkö tai virkamies), joka tekee päätöksen hankkeen suunnittelun aloitta­
misesta. Tämä taho nimeää vastuuhenkilön, joka vastaa turvallisuusselvityksen laa­
dinnasta ja ylläpidosta. Suunnitteluvaiheesta toiseen siirryttäessä voidaan vastuu­
henkilöä vaihtaa.
Kun rakennushankkeelle nimetään turvallisuuskoordinaattori, niin hän vastaa turval­
lisuusselvityksen laadinnasta ja ylläpidosta.
Lisätietoja annetaan Liikenneviraston ohjeessa ’’Turvallisuusselvityksen laadinta”.
2.2.2 Turvallisuusasiakirja
Rakennuttaja laatii rakentamisen tai kunnossapidon suunnittelua ja valmistelua var­
ten turvallisuusasiakaan, jossa selvitetään ja esitetään toteutettavan rakennus- tai 
kunnossapitohankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- 
ja haittatekijät sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyt­
tä koskevat tiedot. Tällöin selvitetään ja esitetään myös ne vaara- ja haittatekijät, jot­
ka käsittelevät työturva llisuusmääräyksissä (VNa 205/2009 liite 2 /1/) määriteltyjä 
vaarallisia töitä.
Turvallisuusasiakaan laadinnasta ja yläpidosta vastaa hankkeen turvallisuuskoordi- 
naattori.
Lisätietoja annetaan Liikenneviraston ohjeessa ”Turvallisuusasiakirjan laadinta”.
2.2.3 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet
Rakennuttajan on laadittava hankekohtaisesti rakennustyön toteutusta varten kirjalli­
set turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Hankekohtaisia turvallisuussääntöjä sekä 
menettelyohjeita täydentävät Liikenneviraston turvallisuutta ja riskienhallintaa käsit­
televät ohjeet.
Lisätietoja annetaan Liikenneviraston ohjeessa ’ Turvallisuussääntöjen, menettely­
ohjeiden ja turvallisuusohjeiden laadinta”.
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2.2.4 Turvallisuussuunnitelmat
Palveluntuottajan on ennen töiden aloittamista laadittava kirjallinen turvallisuus­
suunnitelma. Turvallisuussuunnitelmat laaditaan urakka kohtaisten riskiarviointien 
pohjalta ja niissä tulee käsitellä rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja työturvallisuut­
ta koskevia asioita sekä myös muita turvallisuuden osa-alueita, jotka liittyvät toimek­
siantoon.
Turvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon Liikenneviraston antamat
-  turvallisuustiedot (turvallisuusasiakirja),
-  turvallisuusvaatimukset (menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt),
-  yleiset turvallisuusohjeet sekä
-  YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta
Lisätietoja annetaan Liikenneviraston ohjeessa ”Ohje palveluntuottajan turvallisuus­
suunnitelman laatimisesta ja sisällöstä”.
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3 Infrastruktuuri (INF)
3.1 INF-osajärjestelmän osalta tarvittavat 
toimenpiteet ja testit
Seuraavassa listauksessa on esiteltynä INF-osajärjestelmään tai sen osiin kohdistu­
vissa hankkeissa ja muutoksissa käyttöönoton kannalta tarvittavat sekä tuotettavat 
dokumentit, toimenpiteet ja testit.
Taulukko 2. INF-osajärjestelmän osalta tarvittavat dokumentit, toimenpiteetja testit
N o p e u d e n
n o s to
<  1 4 0  k m /h
N o p e u d e n
n o s to
> 1 4 0
< 1 6 0  k m /h
N o p e u d e n
n o s to
>  1 6 0  k m /h
N o p e u d e n
a le n n u s
U u d e n  ra i te e n  
k ä y t t ö ö n o t t o
M u u t e t u n
ra i te e n
k ä y t t ö ö n ­
o t to
A k s e l i ­
p a in o n
n o s to
T u r v a la i t t e id e n  
m u u t o s -  ta i  
r a k e n n u s t y ö
S ä h k ö r a d a n  
m u u t o s -  ta i  
r a k e n n u s t y ö
IN F A S T R U K T U U R I (IN F )
3 .2 R a ta  / R a id e
3.2.1 A u ke a n  tila n  u lo ttu m a n  (A T U ) m itta u s  ja  A T U  -p ö y tä k ir ja X X
3.2 .2 R adan  ku n n o ssa p ito va s tu u  ja  -taso X X X X X X X
3.2 .3 N o p e u ska a v io id e n  p ä iv ittä m in e n X X X X X X2) X1)
3.2 .4 R a ta p ro fiilin  p ä iv ittä m in e n X X3)
3.2 .5 R a id e vo im a m itta u kse t X X X4)
3.2 .6 K iin to p is te ve rkko X X6)
3.2 .7 R a ite is to ka a v io id e n  pä iv itys X X X X X X X X1) X1)
3.2 .8 K iih tyvyys  m itta  u kse t X5) X X X4) X5)
3.2 .9 R a iteen  g e o m e trise n  ku n n o n  m itta u kse t X X X X X X X1)
3 .2 .10 V a ih te e t X X X X X X X11 X1)
3.2.11 M u u t p ä ä llys ra ke n te e n  h y vä ksyn tä ä  e d e ltä v ä t m itta u kse t 
ja  d o ku m e n tit X X X
3 .3 T e k n is e t  ra k e n t e e t
3.3.1 K a llio ra ke n n e työ t X X X X X X
3.3 .2 S ilta ra ke n te e t X X X X X X
3.3 .3 A lu s - ja  p o h ja ra ke n te e t X1) X X X X
3 .4 R a u t a t ie liik e n n e p a ik a t  ja  la it u r ia lu e e t
3.4.1 T u rv a llis u u s k a ts e lm u s  ra u ta tie liike n n e p a iko illa X X X X1)
3.4 .2 La itu rin  v a ro itu s k ilv e t o h ia jo ra ite illa X X
3.4 .3 A ita u s ta rv e  ta a ja m a -a lu e illa X X X
3.4 .4 P ortit, n ä y ttö ta u lu t ja  a u to m a a ttin e n  kuu lu tus X
3.4 .5 S u o ja vyö h yke  la itu rilla X X X
3.4 .6 L iiku n ta ra jo itte is te n  h e n k ilö id e n  huom io im in e n X X
1) Mikäli tarvetta
4) Mikäli käyttöönotettava nopeus > 140 km/h
2) Mikäli raidegeometria on muuttunut 
5) Kun käyttöönotettava nopeus > 80 km/h
3) Mikäli profiili muuttunut
6) Kun käyttöönotettava nopeus > 160 km/h
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3.2 Rata /  Raide
3.2.1 Aukean tilan ulottuman (ATU) mittaus ja ATU-pöytäkirja
Aukean tilan ulottumamittaus on tehtävä uuden tai perusparannetun radan vastaan­
oton yhteydessä tai rakenteiden muuttamisen jälkeen ennen niiden käyttöönottoa.
Erityisesti on huomioitava laituri- tai lastausalueiden, rakennusten ja siltojen yms. 
kiinteiden rakenteiden vaikutus sekä sähkörata- ja turvalaiterakenteet. Tarvittaessa 
tulee tehdä myös laajempia rataosakohtaisia tarkastusmittauksia.
Mittaajan tulee tehdä ATUn mittauksesta mittausraportti. Mittausraportti on toimitet­
tava kunnossapitäjille ja tilaajan edustajalle, jotta tiedot sekä mahdolliset poikkeamat 
voidaan viedä Liikenneviraston rekistereihin.
Lisätietoja annetaan Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 13 ”Radan tarkastus” se­
kä osassa 7 ”Rautatieliikennepaikat”.
3.2.2 Radan kunnossapitovastuu ja -taso
Lähtökohtaisesti kunnossapitovastuu on ao. kunnossapitoalueen kunnossapitäjällä. 
Ennen käyttöönottoa radalle tulee olla määriteltynä:
-  kunnossapitovastuut,
-  rataluokka ja
-  kunnossapitotaso.
Määrittely koskee myös yksityisraiteiden liityntää valtion rataverkkoon ja liitynnän 
rajakohtaa. Mikäli käyttöönotto merkitsee muutoksia kunnossapitosopimukseen, tu­
lee ne tehdä ennen käyttöönottoa.
Ennen käyttöönottoa tulee laatia myös kunnossapitokansio sisältäen välittömän toi­
minnan raja-arvot ja toimenpiteet (nopeusrajoitus, korjausaika), kun sallitut arvot yli­
tetään sekä niihin liittyvät tekijät:
-  käytönaikaisen tehollisen kartiokkuuden hallintaa koskevat vaatimukset,
-  vaihteiden käytönaikainen geometria,
-  radan geometrian laatua ja yksittäisiä virheitä koskevat rajat ja
-  liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevan YTEn mukaiset laiturin reunat.
Päällysrakenneurakoitsijan tulee luovuttaa kaikki seuraavat asiakirjat rakentamispro­
jektille ennen kunnossapidolle luovuttamista
-  päällysrakenteen kelpoisuuskirja,
-  hitsauspöytäkirja,
-  ultraäänimittauksien kelpoisuusasiakirjat,
-  raiteen hitsauksen ja neutraloinnin dokumentointi jatkuvakiskoraiteilla,
-  kaikkien raiteen mittausten tulokset,
-  vaihteiden tarkastus- ja vastaanottopöytäkirjat,
-  materiaalien kelpoisuuskirjat ja materiaalitodistukset ja
-  muut mahdolliset kelpoisuusasiakirjat.
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Päällysrakenneurakoitsija varmistaa, että kaikki kunnossapitäjän tarvitsemat asiakir­
jat ovat toimitettu kunnossapitäjälle ennen kunnossapidolle luovuttamista. Tiedot 
radan muuttuneista ominaisuuksista tulee ilmoittaa rakentamisprojektille, joka huo­
lehtii, että tiedot siirtyvät tarvittaviin Liikenneviraston rekistereihin.
3.2.3 Nopeuskaavioiden päivittäminen
Nopeuskaaviossa esitetään suurin sallittu nopeus radan eri kohdissa. Ennen käyt­
töönottoa rakentamisprojektin tulee huolehtia siitä, että kyseessä olevan rataosan 
nopeuskaaviot on tehty/päivitetty ja ne on hyväksytty Liikennevirastossa.
Nopeuskaavioita päivitetään suurempien muutostöiden yhteydessä. Ajantasaiset tie­
dot nopeuksista löytyvät linja- ja raiteistokaavioista.
3.2.4 Rataprofiilitietojen päivittäminen
Ennen käyttöönottoa tulee huolehtia siitä, että kyseessä olevan rataosan rataprofiili- 
piirustukset ovat päivitetty ja ne ovat hyväksytty Liikennevirastossa.
Rakentamisprojekti huolehtii, että tiedot rataprofiilin muutoksista siirtyvät tarvitta­
viin Liikenneviraston rekistereihin. Rata profiilitiedot löytyvät nopeuskaavioiden yh­
teydestä.
3.2.5 Raidevoimamittaukset
Raidevoimamittaukset tehdään tarpeen mukaan, kun on syytä epäillä matkustus- 
mukavuudessa heikkenemistä, tai pysyvien muodonmuutosten syntymistä rataan, tai 
vastaanotettaessa uutta tai uusittua rataa, jolla Sn >140km/h.
Mittausten koordinoinnista vastaa rakentamisprojekti.
Mittauksesta tulee toimittaa mittaus- ja yhteenvetoraportti rakentamisprojektille, jo­
ka huolehtii, että tiedot siirtyvät tarvittaviin Liikenneviraston rekistereihin.
Mittaukseen liittyvät raja-arvot on määritelty Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 
13 ”Radan tarkastus”.
3.2.6 Kiintopisteverkko
Radalle, jonka tavoitenopeus > 160 km/h, rakennetaan kiintopisteverkko. Kiintopiste- 
verkon rakentaminen tulee huomioida radan nopeustasoa nostettaessa.
Rakentamisprojekti huolehtii, että kiintopisteverkon tiedot siirtyvät tarvittaviin Lii­
kenneviraston rekistereihin.
3.2.7 Raiteistokaavioiden päivitys
Raiteistokaaviot tulee päivittää aina, kun rataan tai raiteisiin tehdään muutoksia. En­
nen muutostöiden aloittamista on siitä ilmoitettava raiteistokaavioiden ylläpitäjälle.
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3.2.8 Kiihtyvyysmittaukset
Kiihtyvyysmittaukset toteutetaan, kun on kyse nopeuden nostosta, jossa uusi tavoite- 
nopeus > 80 km/h tai kun on kyse uuden raiteen käyttöönotosta.
Mittausten koordinoinnista vastaa rakentamisprojekti. Mittauksesta tulee toimittaa 
mittaus- ja yhteenvetoraportti Liikennevirastolle.
Tarkemmat määritelmät on mainittu Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 13 ’’Ra­
dan tarkastus”.
3.2.9 Raiteen geometrisen kunnon mittaukset
Jokaisen työn valmistumisen jälkeen, ennen raiteen vastaanottoa, tulee raiteen geo­
metrinen kunto mitata radantarkastusvaunulla tai raiteen geometrisiin kunnon mitta­
uksiin soveltuvalla ratatyökoneella. Tuloksista tulee koostaa virhelistaus.
Mittaustyöt kuuluvat päällysrakenneurakkaan. Mitattavia suureita ovat:
-  raideleveys,
-  kallistus,
-  korkeuspoikkeama,
-  kierous ja
-  nuolikorkeus.
Mittaustulosten raja-arvoissa tulee ottaa huomioon tuleva tavoitenopeus, kunnossa­
pito-tasot sekä virherajat.
Vastuut, mittausmenetelmät, ja mittaustulosten raja-arvot on määritelty Ratateknis­
ten ohjeiden (RATO) osassa 13 ’ Radan tarkastus”.
3.2.10 Vaihteet
Ennen käyttöönottoa tulee vaihteiden kunto mitata. Vaihteisiin liittyvissä mittauksis­
sa tulee ottaa huomioon myös vaihteiden muihin osajärjestelmiin vaikuttavat tekijät, 
erityisesti vaihteen asentotietojen varmistaminen dokumentoidusti maastossa, ase- 
tinlaitteella sekä käyttöliittymässä.
Lisätietoja ja tarkempia ohjeita tarvittavista CCS -osajärjestelmään liittyvistä tarkas­
tuksista on tämän ohjeen kappaleessa 4.
Vaihteiden tarkastuksilla ja niitä seuraavilla kunnossapitotoimenpiteillä varmiste- 
taanliikenneturvallisuuden vaatima vaihteiden kunto. Vaihteiden kunnossapitotarkas- 
tuksiin kuuluvat mittausten lisäksi eri rakenneosien sekä tukikerroksen tarkastukset. 
Varsinaisen vaihteen lisäksi tulee tarkistaa aina myös vaihdealue.
Ennen vaihteen käyttöönottoa tulee laatia tarvittavat kelpoisuusasiakirjat. Esimerkik­
si päällysrakenteen kelpoisuuskirja sekä sen tarvittavat liitteet kuten vaihteen tai ris- 
teysvaihteen tarkastuspöytäkirjat.
Tarkempia tietoja on esitetty Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 14, ’ Vaihteiden 
tarkastus ja kunnossapito”. Muut raiteen mittausmenetelmät ja mittaustulosten raja- 
arvot on määritelty osassa 13, ’ Radan tarkastus”.
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3.2.11 Muut päällysrakenteen hyväksyntää edeltävät mittaukset
Päällysrakenneurakoitsijan on työkokonaisuuden valmistuttua, ennen raiteen liiken­
teelle luovuttamista, tehtävä seuraavat mittaukset ja tarkastukset tehdyn työn sisäl­
lön mukaan:
-  raiteen asento (raiteen suhteellinen geometria),
-  raideleveyden mittaus jatkuvana mittauksena,
-  raiteen todellisen aseman vertaaminen suunnitellun kanssa,
-  hitsien mittaukset hitsauspöytäkirjan mukaan,
-  jatkosrakojen mittaus ja jatkosten portaisuus,
-  eristysjatkosten tarkastus eristyskykyvaatimusten kannalta,
-  ratapölkkyväli, tuenta sekä kiskonkiinnitysten kireys silmämääräisellä tarkas­
tuksella,
-  tukikerroksen poikkileikkaus silmämääräisellä tarkastuksella,
-  radan komponenteille aiheutetut vauriot silmämääräisellä tarkastuksella sekä
-  tilaajan raide- ja tukikerrosmateriaaleille asettamien vaatimusten täyttymi­
nen.
Toimitusehtojen mukaiset vaatimukset todennetaan materiaalipöytäkirjoilla.
Tarkemmat määritykset on mainittu Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa ”13 Radan 
tarkastus”. Kelpoisuusasiakirjojen sisällöstä tarkemmat ohjeet on annettu PYL:n 
(Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset) osissa 2 ”Raidetyöt” ja 3 ”Vaihde- 
työt”. Muut vaadittavat dokumentit määritellään etukäteen sopimuksessa tai muissa 
urakka-asiakirjoissa.
3.3 Tekniset rakenteet, uudet ja rakenteelliset 
muutokset
3.3.1 Kalliorakennetyöt
Ennen käyttöönottoa rautatietunnelille tulee suorittaa tarkastus.
Käyttöönottotapahtuman yhteydessä tulee varmistua, että kyseessä olevalla raiteella 
mahdollisesti olevat rautatietunnelit täyttävät Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 
18 ’’Rautatietunnelit” vaadittavat aerodynamiikan, poikki leikkausmitoituksen, raken­
teiden sekä ratateknisten laitteiden ja varusteiden suunnitteluperusteet.
Urakoitsijan tulee hankkia kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut todistukset ja koetu­
lokset, jotka ovat tarpeen työtuloksen kelpoisuuden osoittamiseksi. Ne on järjestettä­
vä kelpoisuusasiakirjaksi, joka luovutetaan tilaajalle viimeistään vastaanottotarkas­
tuksessa.
Koetulosten ja todistusten lisäksi kelpoisuusasiakirjaan on työvaiheittain kirjattava 
sellaiset rakennusaineita ja työtä koskevat tiedot, joilla voi olla merkitystä rakenteen 
ominaisuuksien selvittämisessä myöhemmin.
Kaikki tarkemittaustulokset ja tarkepiirustukset sekä laadunvarmistussuunnitelmat 
sekä raportit laadunvarmistuksen toteutumisesta liitetään kelpoisuuskirjaan.
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Rakentamisprojektin tulee varmistaa, että muuttuneet tiedot tunneleista ja muista 
kalliorakenteista siirtyvät tarvittaviin Liikenneviraston rekistereihin.
Tunneleiden osalta tarkemmat ohjeet on annettu yhteentoimivuuden teknisessä eri­
telmässä “Tunneli” (SRT-YTE), Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 18 ’’Rautatie­
tunnelit” sekä kallioleikkausten osalta osassa 3 ’ Radan rakenne”.
3.3.2 Siltarakenteet
Ennen nopeuden nostoa, uuden tai muutetun raiteen käyttöönottoa tai suurimman 
sallitun akselipainon nostoa tulee rakentamisprojektin varmistaa siltojen soveltuvuus 
uusiin olosuhteisiin.
Mikäli parannuksia tarvitaan, tulee rakentamisprojektin varmistua, että asianmukai­
set tarkastukset ja parannukset on suoritettu sekä InfraRYL:n (Infrarakentamisen 
yleiset laatuvaatimukset) mukaiset kelpoisuusasiakirjat on toimitettu.
Tarkasteltavia kohteita ovat mm.:
-  kaide-etäisyydet ja -korkeudet,
-  raiteen asema sillalla korkeus- ja sivusuunnassa,
-  suojakiskojen tarve, tyyppi ja kunto,
-  kiskonliikuntalaitteen ja kiskonkiinnityslaitteiden kunto,
-  ratapölkkyjen kunto ja kiinnitys,
-  tukikerroksen riittävyys,
-  sillan rakenteesta paluuvirtakiskoon tulevien liitäntöjen ja johtimien ehjyys,
-  sillan ja maan yhteistoiminta (epäjatkuvuuskohdat ja siirtymälaatat),
-  sillan laakerit ja liikuntasaumalaitteet,
-  ylikulkusiltojen tukirakenteet,
-  siipimuurit,
-  penkereen leveys sillan päissä,
-  vesien poistoreitit sekä
-  maadoitukset.
Rakentamisprojektin tulee varmistaa, että tiedot siltaa tai sen rakennetta koskevista 
muutoksista siirtyvät tarvittaviin Liikenneviraston rekistereihin.
Tarkempia ohjeita on annettu InfraRYL:ssä, Ratateknisten ohjeiden (RATO) osissa 3 
’ Radan rakenne” sekä 8 ’ Sillat” ja Liikenneviraston ohjeessa ’ Sillan laaturaportti -  
Laatimisohje”.
3.3.3 Alus- ja pohjarakenteet
Alus- ja pohjarakenteisiin ja rumpuihin liittyvistä pohjatutkimuksista, mittauksista ja 
tehdyistä töistä tulee soveltuvin osin laatia ja toimittaa kelpoisuusasiakirjat siten, 
kuin InfraRYL:n eri osissa on vaadittu.
Näitä tutkimuksia ja laskelmia ovat mm.
-  rummut,
-  pengerleveys,
-  alusrakenteen junakuormat,
-  kantavuuslaskelmat,
-  stabiliteettilaskelmat ja
-  pehmeiköt.
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Pääsääntöisesti kelpoisuusasiakirjojen tulee sisältää:
-  työ- ja laatusuunnitelma,
-  suunnitelman mukaiset valmistus-, mittaus- ja koestuspöytäkirjat sekä laatu- 
poikkeamaraportit,
-  työkohtaiset työselitykset ja
-  yhteenveto tutkimustuloksista.
Lisäohjeita on annettu Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 3 ”Radan rakenne”.
Rakentamisprojektin tulee varmistaa, että tiedot alus- ja pohjarakenteita koskevista 
muutoksista siirtyvät työn sisällön mukaan Liikenneviraston rumpu- ja/tai pehmeik- 
körekistereihin.
3.4 Rautatieliikennepaikat ja laiturialueet
3.4.1 Turvallisuuskatselmus rautatieliikennepaikoilla
Rautatieliikennepaikkojen turvallisuuskatselmus tulee tehdä, mikäli kyseessä on uu­
den tai muutetun raiteen käyttöönotto tai kyseessä on nopeustason nosto, jossa uusi 
tavoitenopeus > 140 km/h.
Katselmuksesta tulee toimittaa katselmuspöytäkirja.
Ohjeet turvallisuuskatselmuksen suorittamiseen on mainittu Ratateknisten ohjeiden 
(RATO) osissa 7 ’’Rautatieliikennepaikat” ja 16 ’’Väylät ja laiturit”.
3.4.2 Laiturin varoituskilvet ohiajoraiteilla
Laiturialueet tulee varustaa laiturin varoituskilvillä, mikäli uusi tavoitenopeus
> 140 km/h. Varoituskilpien hankkimisen ja asentamisen toteuttamisesta vastaa ra­
kentamisprojekti.
Tarkemmat ohjeet Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 16 ”Väylät ja laiturit”.
3.4.3 Aitaustarve taajama-alueilla
Aitaustarve taajama-alueilla tulee selvittää jo nopeustason noston suunnittelu­
vaiheessa, ja sen teettämisestä vastaa rakentamisprojekti.
Tarkemmat ohjeet Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 20, ’’Ympäristö ja rautatie­
alueet”.
3.4.4 Portit, näyttötaulut ja automaattinen kuulutus
Raiteiden välissä ei saa olla portteja, mikäli vähintään toisen raiteen nopeus on
> 160 km/h.
Laiturialueet tulee varustaa junista varoittavilla automaattisilla kuulutuslaitteilla ja 
näyttötauluilla, joissa oleva varoitusteksti on valaistu, mikäli laituriraiteen tavoite- 
nopeus > 160 km/h. Matkustajalaiturit, joilla junan näkyvyys tai muut turvallisuutta 
vaarantavat seikat sitä vaativat, on varustettava nopeudesta riippumatta tällaisilla
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laitteilla. Laitteiden asennuksen ja testauksen toteuttamisesta vastaa rakentamispro­
jekti.
Tarkemmat ohjeet on annettu Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 16 ’’Väylät ja 
laiturit” sekä osassa 7 ”Rautatieliikennepaikat”.
3.4.5 Suojavyöhyke laiturilla
Laituriin on merkittävä suojavyöhyke laituriraiteen tavoitenopeuden mukaisesti. Mer­
kinnän toteuttamisesta vastaa rakentamisprojekti.
Tarkemmat ohjeet on annettu yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä ’ Saavutet­
tavuus” (PRM-YTE) ja Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 16 ’’Väylät ja laiturit”.
3.4.6 Liikuntarajoitteisten henkilöiden huomioiminen
Liikuntarajoitteisten henkilöiden huomioiminen on tehtävä uuden tai perusparanne­
tun radan vastaanoton yhteydessä tai rakenteiden muuttamisen jälkeen ennen niiden 
käyttöönottoa.
Tarkasteltavia ja huomioon otettavia kohteita ovat mm.:
- matkustajien näkyvät tiedotuslaitteet,
- kulkuneuvoon pääsyä helpottavat laitteet,
- painikkeet,
- lastenhoitotasot,
- tuntoon perustuvat merkinnät,
- lipunmyyntiautomaatit sekä
- muut turvallisuutta ja liikkumista helpottavat rakenteet.
Tarkemmat ohjeet on annettu yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä ”Saavutet- 
tavuus” (PRM-YTE) ja Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 16 ’’Väylät ja laiturit”.
3.5 Noudatettava säännöstö
Säännösten ajantasaisuus tulee aina tarkistaa.
Päivitetyt ja ajantasaiset lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä lisätietoja:
www.trafi.fi/rautatiet/saadokset
www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo
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3.5.1 Liikenneviraston ohjeet ja vaatimukset
Ratatekniset ohjeet (RATO)
-  2 Radan geometria
-  3 Radan rakenne
-  7 Rautatieliikennepaikat
-  8 Sillat
-  11 Radan päällysrakenne
-  12 Päällysrakennehitsaus
-  13 Radan tarkastus
-  14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito
-  15 Radan kunnossapito
-  16 Väylät ja laiturit
-  18 Rautatietunnelit
-  19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet
-  20 Ympäristö ja rautatiealueet
Ratatekniikka
-  Päällysrakennetöiden yleinen työselitys
-  Radan tuenta routaeristyslevyjen asentamisen yhteydessä
-  Ratatekniset erillisohjeet ja ratatekniset piirustusohjeet
-  Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset
-  Raidegeometrian suunnittelu
-  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
-  Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset (PYL)
-  Päällysrakennetöiden yleinen työselitys (PYL) osa 2 Raidetyöt, osa 3 Vaihde- 
työt
-  Raidesoran laatuvaatimukset
-  Ratakiskojen käsittely työmaalla
-  Siltapelkkojen vaihtaminen tukikerroksettomilla silloilla
-  Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset
-  Raidesoran laatuvaatimukset
-  Ratakiskojen käsittely työmaalla
-  InfraRYL 2010 (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset)
3.5.2 Lainsäädäntö ja Liikenteen turvallisuusviraston määräykset
-  Rautatielaki
-  Ratalaki
-  Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
-  Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimi- 
vuudesta
-  Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä
-  Rautatietunnelit
3 .5.3  Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE)
-  Infrastruktuuri (CR INF-YTE)
-  Infrastruktuuri (HS INF-YTE)
-  Saavutettavuus (PRM-YTE)
-  Tunneli (SRT-YTE)
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4 Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja 
merkinanto (CCS)
4.1 Yleistä
Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinannon osajärjestelmän käyttöönottoon liit­
tyvä ohjeistus on jaettu kolmeen pääluokkaan toimenpiteen laajuuden perusteella:
-  uuden turvalaite-, kauko-ohjaus-, JKV- järjestelmän tai varoituslaitoksen ra­
kentaminen (luokka 1),
-  muutos olemassa olevaan turvalaite-, kauko-ohjaus-, JKV-järjestelmään tai 
varoituslaitokseen (luokka 2) tai
-  turvalaite-, JKV-järjestelmän tai varoituslaitoksen tilapäinen käytöstä pois­
taminen (luokka 3).
Uuden turvalaite-, kauko-ohjaus-, JKV-järjestelmän tai varoituslaitoksen käyttöön­
otto-ohjeistusta on noudatettava silloin kun järjestelmäkokonaisuuksia uudistetaan 
(luokka 1).
Uutta ja ennen hyväksymätöntä CCS-osajärjestelmää tai sen osatekijää tulee koe­
käyttää 12 kuukauden ajan ennen varsinaista käyttöönottoa. Koekäytölle tulee hakea 
koekäyttölupaa Liikennevirastolta.
Luokan 2 ohjeistusta on noudatettava silloin kun olemassa olevaan turvalaite-, kauko- 
ohjaus-, JKV-järjestelmään tai varoituslaitokseen tehdään muutoksia. Muutokset ai­
heutuvat yleensä raidegeometrian muutoksista tai järjestelmiin tehtävistä toiminnal­
lisuuden tai turvallisuuden parantamisista.
Luokka 1 ja 2 eroavat toisistaan siten, että luokassa 1 rakennetaan järjestelmäkoko- 
naisuus, esimerkiksi uusi asetinlaite. Luokassa 2 tehdään muutos olemassa olevaan 
järjestelmään, esimerkiksi asetinlaitteeseen liitetään uusia opastimia, vaihteita tai 
raideosuuksia.
Luokan 3 ohjeistusta on käytettävä silloin kun turvalaite-, JKV-järjestelmä tai varoi- 
tuslaitos joudutaan poistamaan tilapäisesti käytöstä, esimerkiksi raiteen kunnossapi­
totoimenpiteen takia.
Kuvassa 3 on esitetty prosessikuvaus CCS-osajärjestelmän käyttöönotosta.
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OSAJÄRJESTELMÄ - CCS
Rakentamissuunnitelmat (LIVI)
E 3
C D  CD  
1/5 1/5
Toteutus (rakentaminen) ja työnaikainen kunnossapito
Kunnossapito-
kansio Työvaihe X*
< - > Käyttöohjeidenpäivitys/laadinta
Kunnossapidon S * * Suunnitelma liikenteelle
ja  liik.ohjauksen I luovuttamiseenkoulutus 1
Käyttöönottolausunto*
Liikenteelle luovutus
Yleiset turvallisuusperustelut - SafetyCase (Toimittaja) ja turvallisuuden arviointikertomus
KÄYTTÖÖNOTTO***
(kunnossapidolle luovutus)
KÄYTTÖÖNOTTOLUPA (TARVITTAESSA)
Työvaihe Y
Työvaihe Z
* Työvaiheita voi 
olla useita. Esim. osa 
liikennepaikan raiteista, 
vaihteista ja opastimista 
on uuden asetinlaitteen 
ohjauksessa
** Käyttöönottolausunto 
on tehtävä jokaisen 
liikenteelle luovutuksen 
yhteydessä
*** Käyttöönotto, kun 
kaikki liikenteelle 
luovutukset on 
toteutettuna
VASTAANOTTOTARKASTUS
Kuva 3. Tarkempi kuvaus CCS-osajärjestelmän käyttöönotosta
4.2 CCS-osajärjestelmän osalta tarvittavat 
toimenpiteet ja testit
Seuraavassa listauksessa on esiteltynä CCS-osajärjestelmään tai sen osiin kohdistu­
vissa hankkeissa ja muutoksissa käyttöönoton kannalta tarvittavat sekä tuotettavat 
dokumentit, toimenpiteet ja testit.
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Taulukko 3. CCS-osajärjestelmän osalta tarvittavat dokumentit, toimenpiteet ja  
testit
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Ratalaitteiden ohjaus, hallinta ja 
merkinanto (CCS)
4.3 T u rv a llis u u s p e r u s t e lu t  (S a fe t y  c a s e ) X X 1)
4 .4 K ä y ttö ö n o tto la u su n to X X 1) X
4 .5 K ä y ttö o h je e t X X
4 .6 O p a s tin te n  n ä k e m ä v a a t im u s t e n  t a rk is ta m in e n X X
4 .7 R a it e e n  v a p a a n a o lo n  t a rk is ta m in e n X X X
4 .8 V a ih t e e n  a s e n to tie t o je n  ta rk is ta m in e n X X X
4 .9 S u u n n it e lm a  jä r je s t e lm ä n  liik e n te e lle  lu o v u t ta m is e s ta X X 1) X
4 .1 0 J K V -  ta rk a s t u s a jo t X X 1)
4 .1 1 L iik e n t e e n o h ja u k s e n  ja  k u n n o s s a p it ä jä n  k o u lu tu s X X 1)
1) Tehdään vain muutettavan kohteen osalta.
4.3 Turvallisuusperustelut (Safety case)
Turvalaitejärjestelmän toimittajan tulee laatia järjestelmään liittyvät turvallisuus- 
perustelut. Turvallisuusperusteluilla toimittaja osoittaa, että järjestelmä tai siihen 
tehtävä muutos täyttää järjestelmälle asetetut turvallisuustasovaatimukset.
Käyttöönottoon liittyvän kolmeluokkaisen ohjeistuksen mukaisesti
-  Luokka 3, turvallisuusperusteluja ei tarvita
-  Luokka 2, vaatii muutokset turvallisuusperusteluihin tehtävien muutosten 
osalta
-  Luokka 1, vaatii turvallisuusperustelut
4.4 Käyttöönottolausunto
CCS-osajärjestelmän käyttöönotto perustuu käyttöönottolausunnon laatimiseen tur- 
valaitejärjestelmien käyttöönottotarkastusohjeen mukaisesti jokaisen liikenteelle 
luovutuksen yhteydessä.
Käyttöönottolausunnossa on esitettävä tarkastettavan kohteen vaatimustenmukai­
suuden täyttyminen sekä mahdolliset puutteet, jotka eivät estä liikenteelle luovutta­
mista.
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Käyttöönottolausunnon laatii luokan 1 ja 2 mukaisissa kohteissa käyttöönottotarkas- 
taja. Luokan 3 mukaisissa muutoksissa käyttöönottolausunnon voi laatia myös riittä­
vän osaamisen omaava urakan toteuttaja. Käyttöönottolausunnon laatijalla tulee olla 
turvalaitetarkastajan pätevyys.
Lisätietoa käyttöönottolausunnosta ja siihen liittyvistä pätevyyksistä löytyy Liikenne- 
viraston ohjeista ”Turvalaitejärjestelmien käyttöönottotarkastusohje”, Ratateknisten 
ohjeiden (RATO) osassa 6 ’’Turvalaitteet” sekä Radanpidon turvallisuusohjeissa 
(TURO).
4.5 Käyttöohjeet
Turvalaite- ja kauko-ohjausjärjestelmistä sekä varoituslaitoksista on aina laadittava 
käyttöohje, mikä vastaa toteutettua uudisrakentamista tai muutosta.
Käyttöohjeiden laadinnasta vastaa käyttöönottotarkastaja.
Lisätietoja käyttöohjeiden teosta löytyy Liikenneviraston ohjeista
-  Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 ’ Turvalaitteet”,
-  Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi sekä
-  Turvalaitejärjestelmien käyttöönottotarkastusohje.
4.6 Opastinten näkemävaatimusten 
tarkistaminen
Opastimen näkemävaatimuksen toteutuminen on tarkistettava ja dokumentoitava 
opastimen sijoittamisen suunnittelun yhteydessä sekä käyttöönotoissa.
Käyttöönoton yhteydessä on kirjattava:
-  näkemävaatimuksen toteutuminen,
-  näkemän katkeamiset matkalla näkemävaatimuksen etäisyydeltä opastimelle 
ja
-  näkemän perusteella sallittava nopeus.
Rakentamisprojekti laatii dokumentin opastimien näkemien toteutumisesta. 
Lisätietoja löytyy Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 6 ’’Turvalaitteet”.
4.7 Raiteen vapaanaolon tarkistaminen
Rakentamisprojektin tulee laatia dokumentit raideosuuksien vapaanaolon valvonnan 
toteutumisesta.
Lisätietoja annetaan Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 6 ’’Turvalaitteet”.
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4.8 Vaihteen asentotietojen tarkistaminen
Vaihteiden asentojen toteutuminen on tarkistettava ja dokumentoitava vaihteiden 
käyttöönotoissa.
Käyttöönoton yhteydessä on tarkistettava
-  vaihteen asento maastossa,
-  vaihteen asento asetinlaitteella sekä
-  vaihteen asento asetinlaitteen käyttöliittymästä.
Rakentamisprojekti laatii dokumentit vaihteiden käyttöönottoon sekä vaihteiden 
asentotietoihin liittyvistä mittauksista.
Lisätietoja löytyy Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 6 ’’Turvalaitteet” sekä osas­
sa 4 ”Vaihteet”.
4.9 Suunnitelma järjestelmän liikenteelle 
luovuttamisesta
Käyttöönottotarkastajan tai rakentamisprojektin on tuotettava yhteistyössä liiken­
teenohjauksen kanssa suunnitelma järjestelmien liikenteelle luovuttamisesta.
Lisätietoja annetaan Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 6 ’ Turvalaitteet” sekä 
Radanpidon turvallisuusohjeista (TURO).
4.10 JKV- tarkastusajot
JKV:n toiminta on tarkastettava JKV-tarkastusajolla ennen uusien JKV-ratalaitteiden 
käyttöönottoa.
JKV-tarkastusajossa tehdyt tarkastukset on dokumentoitava ja JKV-tarkastusajossa 
käytetyn yksikön rekisteröintilaitteen tiedot JKV-tarkastusajosta on tallennettava.
Lisätietoja annetaan Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 10 ”Junien kulunvalvonta 
(JKV)”.
4.11 Liikenteenohjauksen ja 
kunnossapitäjän koulutus
Rakentamisprojektin on varmistuttava siitä, että liikenteenohjaus, käyttäjät ja kun- 
nossapitäjä saavat riittävän koulutuksen järjestelmiin sekä työkohteeseen liittyviin 
muutoksiin ennen liikenteelle luovuttamista.
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4.12 Noudatettava säännöstö
Säännösten ajantasaisuus tulee aina tarkistaa.
Päivitetyt ja ajantasaiset lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä lisätietoja:
www.trafi.fi/rautatiet/saadokset
www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo
4 .12.1 Liikenneviraston ohjeet ja vaatimukset
Ratatekniset ohjeet (RATO)
-  6 Turvalaitteet
-  10 Junien kulunvalvonta (JKV)
-  13 Radan tarkastus
-  17 Radan merkit
Ratatekniikka
-  Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset, Tasojako-ohje
Rautateiden turvalaitteet
-  Suomen asetinlaitevaatimukset 2010
-  FIR Asetinlaitteen komennot
-  Asetinlaiteilmaisut
-  Kulunvalvonta/SpDr-60VR, vaatimusspesifikaatio
-  Määräykset vaihteen sähkökääntölaitteiden tarkastuksesta ja huollosta
-  Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi
-  Sähkökääntölaitteiden asennus- ja kytkentäohjeet
-  Rautatieturvalaitteiden yleiset kunnossapito-ohjeet sekä tarkastus- ja huolto- 
ohjeet
-  Rautateiden turvalaitteiden suojaamisohjeet
-  Rautateiden opastinrakenteiden turvallisuusohje
-  Turvalaitejärjestelmien käyttöönottotarkastusohje
-  Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot
4.12.2 Lainsäädäntö ja Liikenteen turvallisuusviraston määräykset
-  Rautatielaki ja Ratalaki
-  Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteen-toimi- 
vuudesta
-  Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta
-  Radan merkit
-  Rautatiejärjestelmän opasteet, opastimet ja liikennöintiin liittyvät merkit
-  Turvalaitteet rautatiejärjestelmässä
-  Viestintä rautatiejärjestelmässä
-  2 W GSM-R-käsiradiopuhelimen käyttäminen ohjaamoradiona
4.12.3 Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE)
-  Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto (CR CCS-YTE)
-  Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto (HS CCS-YTE)
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5 Energia (ENE)
5.1 ENE-osajärjestelmän osalta tarvittavat 
toimenpiteet ja testit
Seuraavassa listauksessa on esiteltynä Energia-osajärjestelmään tai sen osiin kohdis­
tuvissa hankkeissa ja muutoksissa käyttöönoton kannalta tarvittavat sekä tuotettavat 
dokumentit, toimenpiteet ja testit.
Taulukko 4. ENE-osajärjestelmän osalta tarvittavat dokumentit, toimenpiteet ja  
testit
Nopeuden
nosto
< 140 km/h
Nopeuden nosto 
>140
<160 km/h
Nopeuden nosto 
> 160 km/h
Uuden raiteen 
käyttöönotto
Muutetun
raiteen
käyttöönotto
5 EN E R G IA  (ENE)
5.2 Uusi sähköistysjärjestelm ä tai sähköistvsiäriestelm än m uutostyö
5 .2 .1 S y ö t t ö a s e m ie n  t e h o n  r i i t t ä v y y s t a r k a s t e lu X
5 . 2 . 2 A jo jo h t im e n  s o v e l t u v u u s t a r k a s t e lu X X X X
5 . 2 . 3 S ä h k ö la in  v a a t im a t  t a r k a s t u k s e t  s ä h k ö r a t a t ö i s s ä X X X X X
5 . 2 . 4 A jo la n g a n  m i t t a u s
5 .2 .4 .1 A jo la n g a n  s i k s a k  j a  s t a a t t in e n  k o r k e u s X X X X X
5 . 2 . 4 . 2 A jo la n g a n  d y n a a m in e n  k o r k e u s X X
5 . 2 . 4 . 2 V i r r o i t t im e n  j a  a jo la n g a n  v ä l i n e n  k o s k e t u s v o im a X X X 11 X 11
5 . 2 . 5 V a a r a -  j a  h ä i r i ö jä n n i t t e e t X
5 . 2 . 6 J o h t im ie n  e tä is y y k s ie n  m it t a a m in e n X X X X X
5 . 2 . 7 M a a d o i t u s t e n  m it t a a m in e n X
1)J o s  n o p e u s  yli 1 4 0  k m /h
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5.2 Uusi sähköistysj arjestelmä ja/tai 
sahköistysjarjestelman muutostyö
Mikäli sähköratalaitteisiin tehdään muutoksia, on rakentamisprojektin toimitettava 
laitteiden sijainti- ja tekniset tiedot (loppudokumentit) kyseessä olevan alueen kun­
nossapidon tietojärjestelmään.
Ennen käyttöönottoa tulee asianomaisen sähkörata- tai vahvavirtaurakoitsijan toimit­
taa rakentamisprojektille töihin liittyvät kelpoisuusasiakirjat.
Sähköistystä koskevat muuttuneet tiedot on toimitettava Liikennevirastolle Liikenne- 
viraston ohjeen ’’Rekisterien päivitysohje” mukaisesti.
5.2.1 Syöttöasemien tehon riittävyystarkastelu
Rakentamisprojekti tekee tai teettää syöttöasemien tehon riittävyystarkastelun uuden 
radan tai raiteen yleissuunnittelun yhteydessä.
5.2.2 Ajojohtimen soveltuvuustarkastelu
Rakentamisprojekti teettää ajojohtimen teoreettisen soveltuvuustarkastelun, mikäli 
kyseessä on nopeustason nosto tavoitenopeuden ollessa > 140 km/h. Mikäli ajojoh- 
dintyyppi on jo aiemmin ollut käytössä Liikenneviraston rataverkolla, ja sille on tehty 
soveltuvuustarkastelu tai sen kelpoisuus halutulle nopeudelle on todettu mittaus- 
ajoin, uutta soveltuvuustarkastelua ei vaadita.
Ajojohdintyyppien soveltuvuudesta eri tavoitenopeuksille on määrätty Ratateknisten 
ohjeiden (RATO) osassa 5 ’ Sähköistetty rata”.
5.2.3 Sähkölain vaatimat tarkastukset sähkötöissä
Sähkörata- ja vahvavirtatöissä on noudatettava kauppa- ja teollisuusministeriön pää­
töksiä (517/96) sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä sekä (516/96) sähkö­
alan töistä. Päätöksissä mainittujen käyttöönotto- ja varmennustarkastusten tulee 
olla suoritettu.
Sähkölain vaatima sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus on suoritettava aina, kun 
laitteisto otetaan käyttöön, myös vaiheittaisessa käyttöönotossa. Varmennustarkas- 
tus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa työn vastaanotosta.
5.2.4 Ajolangan mittaus
5.2.4.1 Ajolangan siksak ja staattinen korkeus
Ennen uuden tai muutetun raiteen käyttöönottoa tulee ajolangan siksak ja staattinen 
korkeus mitata. Staattinen mittaus voidaan tehdä manuaalisesti, käyttäen EMMA- 
mittausvaunua tai muuta vastaavaa mittausvaunua.
Siksak ja staattinen korkeus ovat esitetty ajojohdinsuunnitelmissa. Sallitut toleranssit 
ovat esitetty tarkemmin Ratateknisten ohjeiden (RATO) osassa 5 ’ Sähköistetty ra­
ta”. Mittaamisen suorittaa urakoitsija.
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5.2.4.2 Ajolangan dynaaminen korkeus sekä virroittimen ja ajolangan väli­
nen kosketusvoima
Ajolangan dynaaminen korkeus mitataan, kun kyseessä on nopeustason nosto, jossa 
uusi tavoitenopeus > 140 km/h.
Virroittimen ja ajolangan välinen kosketusvoima mitataan, kun kyseessä on uusi tai 
muutettu rata, jonka tavoitenopeus on > 140 km/h.
Ajolangan dynaamisen korkeuden mittaus sekä virroittimen ja ajolangan välisen kos- 
ketusvoiman mittaus suoritetaan virroittimella, joka on varustettu mittausantureilla. 
Pelkkä dynaamisen korkeuden mittaus voidaan tehdä myös manuaalisesti. Mittaukset 
tulee suorittaa lopulliseen asemaansa tuetulta raiteelta.
Dynaamisen korkeuden sekä kosketusvoiman mittaukset teettää rakentamisprojekti.
5.2.5 Vaara- ja häiriöjännitteet
Vaara- ja häiriöjännitteet mitataan, jos kyseessä on uusi sähköistetty rata-, raide- 
osuus tai sähköradan tehon nosto. Mittauksista vastaa rakentamisprojekti.
5.2.6 Etäisyyksien mittaaminen
Etäisyyksien mittaamisella tarkoitetaan ratajohdon jännitteisten osien ja muiden, ra- 
tajohtoon kuulumattomien rakenteiden, välisten etäisyyksien mittaamista, mm. opas- 
tinetäisyysmittaukset ja etäisyydet ylikulkusiltojen rakenteisiin. Mittauksista vastaa 
urakoitsija, joka toimittaa mittaustiedot loppudokumentoinnin yhteydessä.
Mittaukset tulee suorittaa lopulliseen asemaansa tuetulta raiteelta.
5.2.7 Maadoitusten mittaaminen
Maadoitettavien rakenteiden sähköinen jatkuvuus on varmistettava suorittamalla pe­
räkkäisten maadoituspisteiden välillä resistanssimittaus.
Ennen käyttöönottoa mittauksesta tulee laatia pöytäkirja, josta on toimitettava kopio 
käytönjohtajalle sekä Liikennevirastolle.
Lisätietoa maadoituksista, niiden suunnittelusta sekä mittaamisesta löytyy Liikenne- 
viraston ohjeesta ’’Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maa- 
doitussuunnittelu”.
5.3 Noudatettava säännöstö
Säännösten ajantasaisuus tulee aina tarkistaa.
Päivitetyt ja ajantasaiset lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä lisätietoja:
www.trafi.fi/rautatiet/saadokset
www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo
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5.3.1 Liikenneviraston ohjeet ja vaatimukset
Ratatekniset ohjeet (RATO)
-  RATO 5 Sähköistetty rata
-  RATO 13 Radan tarkastus
Ratatekniikka
-  Ajolangan tarkastustulokset ja niiden tulkinta
-  Raiteen tarkastustulokset ja niiden tulkinta
5.3.2 Lainsäädäntö ja Liikenteen turvallisuusviraston määräykset
-  Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimi- 
vuudesta
-  Rautatiejärjestelmän energiaosajärjestelmä
5.3.3 Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE)
-  Energia (CR ENE-YTE)
-  Energia (HS ENE-YTE)

LIITE 1 /  1 (4)
Rautateiden osajärjetelmien käyttöönotto-ohje: Liite 1
KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA JA HYVÄKSYNTÄTAULUKKO 20.5.2013
P r o je k t in  n im i:
L i ik e n n e v ir a s t o n  p r o je k t iv a s ta a v a :
R a ta o s a :
A lk u k m + m
A lo it u s p v m :
L i ik e n n e p a ik k a :
L o p p u k m + m
L o p e tu s p v m :
S u u n n i t e l t u  k ä y t tö ö n o t t o p v m :  
S u u n n i t e lm a n  h y v ä k s y m is p v m :
Lllkennevirasto
H y v ä k s y t t y  k ä y t tö ö n :
yks ikön  p ä ä llik kö p ro je k tip ä ä llik k ö
P r o je k t in  k o h d e  ( r a s t i t a  t a r v i t t a v a t ) T a r k e n n u s M u i t a  h u o m io i t a
N o p e u d e n  nos to  p ä ä ra itee lla P ää to teu tta ja :
Valvo ja :
K u n n o ssa p itä jä :
N o p e u d e n  a le n n u s  p ä ä ra itee lla
U u d e n  ra iteen  kä y ttö ö n o tto
M u u te tu n  ra iteen  kä y ttö ö n o tto  (p e ru s p a ra n n u s  tm s .) M u u to kse n  kuvaus:
S u u rim m a n  s a llitu n  a k s e lip a in o n  nosto
U u d e n  tu rva la ite -, ka u ko -o h ja u s -, JK V - jä rje s te lm ä n  ta i t ie v a ro itu s la ito kse n  rake n ta m in e n
M u u to s  o lem assa  o levaan  tu rva la ite -, ka u ko -o h ja u s -, JK V - jä rje s te lm ä ä n  ta i tie va ro itu s la ito kse e n
T u rva la ite -, JK V - jä rje s te lm ä n  ta i t ie v a ro itu s la ito kse n  tila p ä in e n  kä y tös tä  p o is tam inen
S ä h kö ra d a n  m u u to s - ta i ra ke n n u s työ
^ ^ ------ ra s tita  n ä ih in  kohdat, jo tk a  p ro je k tissa  vaaditaan
L iV i T r a F i T e h t ä v ä
K a n s a l l in e n
m ä ä rä y s
L i ik e n n e v ir a s t o n  
o h je  /  v a a t im u s
A s ia k ir ja
A s ia k ir ja  
v a lm is  ( P v m )
T o im ite t tu
T r a f i /L IV I
(P v m )
T o im it e t t u
K u n n o s s a p i t ä jä l le
(P v m )
H u o m L a a t i ja
T i la a ja n  p u o le s t a  
v a s ta a v a
2 T u r v a l l is u u s
2.2.1 T u rv a llisu u se lv itys D nro  4787/065/2011
2.2 .2 T u rv a llisu u sa s ia k ir ja D nro  4253/065/2011
2.2 .3 T u rv a llis u u s s ä ä n n ö t ja m e n e tte ly o h je e t D nro  4783/065/2011
2.2 .4 T u rv a llis u u s s u u n n ite lm a t D nro  4254/065/2011
T u rva llisu u sko o rd in a a tto ri V N a  205 /2009
V aara- ja r is k ika rto itu kse t D n ro  4837/065/2011
YTM  IS A -tu rva llisu u ske rto m u s D nro  4256/065/2011
V a lvo n ta su u n n ite lm a D nro  4249/003/2011
T u rv a llis u u s - ja risk ie n h a llin ta yh te e n ve to T U R O
T ie d o t  to im i t e t t u V a s t u u h e n k i lö T i la a ja n  p u o le s t a  v a s ta a v a
(R e k is te rie n  pä iv itysoh je , D n ro  270 /010 /07 )
R a ta tiedon  ti la s to t ja  ka rta t
R a tave rkon  kuvaus
R ataos ien  o m in a isu u s tie to re k is te ri
A lu e tie to re k is te ri
R a ite is to - ja  lin ja ka a v io t
S ä h kö ra d a n  ryh m ityska a v io t
T aso ris te ys re k is te ri
V a ih d e re k is te ri
S ivu ra id e re k is te ri
S ilta re k is te ri
R u m p u re k is te ri
T u n n e lire k is te ri
N op e u ska a v io t
R a tap ro fiili
R a id e g e o m e tria re k is te ri
E r ik o isku lje tu s te n  e s te tie d o t
J a rru p a in o jä r je s te lm ä n  o p a s tin -  ja  ra ta tie d o t
P o h ja tu tk im u s te n  h a llin ta
P eh m e ikkö re k is te ri
K iskov ika rek is te ri
R o u ta p a ikka re k is te ri
M erkk irek is te ri
R a iteen su u rim m a n  n o p e u d e n  rek is te ri
R a d a n ta rka s tu s tie to ka n ta
E n n a k k o ilm o itu s jä rje s te lm ä
V aara rek is te ri
T e h tä v ä H u o m io t
1 .3 R e k is te r i t
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Rautateiden osajärjetelmien käyttöönotto-ohje: Liite 1
KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA JA HYVÄKSYNTÄTAULUKKO 20 .5.2013
Projektin nimi:
Liikennevirastonprojektivastaava:
p ,  „„ viraRataosa: Lnkennepaikka:
Alkukm+m Loppukm+m Suunniteltu käyttöönottopvm:
Aloituspvm: Lopetuspvm: Suunnitelman hvväksvmispvm:
Hyväksytty käyttöön:
yksikön päällikkö projektipäällikkö
Projektin kohde (rastita tarvittavat) Tarkennus M uita huomioita
Nopeuden nosto pääraiteella Päätoteuttaja:
Valvoja:
Kunnossapitäjä:
Nopeuden alennus pääraiteella
Uuden raiteen käyttöönotto
Muutetun raiteen käyttöönotto (perusparannus tms.) Muutoksen kuvaus:
Suurimman sallitun akselipainon nosto
rastita näihin kohdat, jotka projektissa vaaditaan1 1
LiVi TraFi Tehtävä Kansallinen määräys Liikenneviraston ohje /  vaatimus Asiakirja
Asiakirja
valmis
(Pvm)
Toimitettu
Trafi/LIVI
(Pvm)
Toimitettu
Kunnossa-pitäjälle
(Pvm)
Huom Laatija Tilaajan puolesta vastaava
M uita
EY-tarkastusvakuutus Vna 372/011
Fl-tarkastusvakuutus Vna 372/011
1.4 Suunnitteluperusteet
1.5 Rakentamissuunnitelmat
1.5.1 Liikenneviraston teettämät
1.5.2 Toimittajan laatimat
1.7 Poikkeusluvat
1.8 Kelpoisuuskirjat
1.9 Kunnossapitokansio
3 Infrastruktuuri (INS)
3.1.2 INS - osajärjestelmän osalta tarvittavat toimenpiteet ja testit
Liikenteelle luovuttamiset
Työmaakatselmukset
Käyttöönotot
Vastaanottotarkastus
3.2 Rata / Raide RATO 13
3.2.1 Aukean tilan ulottuman (ATU) mittaus ja ATU-pöytäkirja
3.2.2 Radan kunnossapitovastuu ja -taso
3.2.3 Nopeuskaavioiden päivittäminen
3.2.4 Rataprofiilin päivittäminen
3.2.5 Raidevoimamittaukset
3.2.6 Kiintopisteverkko
3.2.7 Raiteistokaavioiden päivitys
3.2.8 Kiihtyvyysmittaukset
3.2.9 Raiteen geometrisen kunnon mittaukset
3.2.10 Vaihteet RATO 14, RATO 4
3.2.11 Muut päällysrakenteen hyväksyntää edeltävät mittaukset
Raideaeometria RATO 2
Raideleveyden mittaus
Raiteen aseman mittaus
Hitsien mittaus ja ultraäänitarkastus
Kiskojen jännitystilan mittaus
Jatkosrakojen mittaus
Eristysjatkosten tarkastus
Pölkkyväli, pölkkyjen kantavuus, kiskonkiinnitykset
Tukikerroksen poikkileikkaus
Komponenttien vauriot
Materiaalitodistukset
Pääraide-, sivuraide ja vaihderekisteri
3.3 Tekniset rakenteet, uudet ja rakenteelliset muutokset
3.3.1 Kalliorakennetyöt RATO 13
Tunnelin kunnon tarkastus
Vaatimusten mukaisuuden arviointi
3.3.2 Siltarakenteet RATO 8
Kaide-etäisyys
Raiteen asema sillalla korkeus- ja sivusuunnassa
Suojakiskojen tarve, tyyppi ja kunto
Kiskonliikuntalaitteet
Pölkkyjen kunto ja kiinnitys
Tukikerroksen riittävyys
Sillan rakenteen ja paluuvirtakiskon väliset johtimet
Sillan ja maan yhteistoiminta
Sillan laakerit ja liikuntasaumalaitteet
Ylikulkusiltojen tukirakenteet
Siipimuurit
Penkereen leveys sillan päissä
Vesien poistoreitit
Maadoitukset
3.3.3 Alus- ja pohjarakenteet RATO 3
Rummut
Alusrakenteen junakuormat
Kantavuuslaskelmat
Penaerleveys
Stabiliteettilaskelmat
Pehmeiköt
3.4 Rautatieliikennepaikat ja laiturialueet RATO 7
3.4.1 Turvallisuuskatselmus rautatieliikennepaikoilla
3.4.2 Laiturin varoituskilvet ohiajoraiteilla
3.4.3 Aitaustave taajama-alueilla
3.4.4 Portit, näyttötaulut ja automaattinen kuulutus
3.4.5 Suojavyöhyke laiturilla
3.4.6 Liikuntarajoitteisten henkilöiden huomioiminen
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Rautateiden osajäijetelmien käyttöönotto-ohje: Liite 1
KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA JA HYVÄKSYNTÄTAULUKKO 20.5.2013
P ro je k t in  n im i:
L iik e n n e v ira s to n  p ro je k t iv a s ta a v a :
R a ta o s a : L iik e n n e p a ik k a :
A lk u k m + m L o p p u k m + m S u u n n ite l tu  k ä y t tö ö n o tto p v m :
A lo itu s p v m : L o p e tu s p v m : S u u n n ite lm a n  h y v ä k s y m is p v m
H y v ä k s y tty  k ä y ttö ö n :
yks ikön  päällikkö pro jektipää llikkö
Lllkenneviras to
P ro je k t in  k o h d e  ( ra s t ita  ta rv it ta v a t ) T a rk e n n u s M u ita  h u o m io ita
Uuden tu rva la ite -, kauko-oh jaus-, JKV- jä rjeste lm än ta i tievaro itus la itoksen  rakentam inen P äätoteutta ja :
Valvo ja :
K unnossapitä jä :
M uutos o lem assa o levaan tu rva la ite -, kauko-oh jaus-, JK V - järjeste lm ään tai tievaro itus la itokseen
Turva la ite-, JK V - jä rjeste lm än tai tievaro itus la itoksen  tilapä inen  käytöstä  po istam inen
M uutoksen kuvaus:
rastita  nä ih in  kohdat, jo tk a  pro jektissa  vaaditaan
L iV i T ra F i T e h tä v ä
K a n s a ll in e n
m ä ä rä y s
L iik e n n e v ira s to n  o h je  /  v a a t im u s A s ia k ir ja
A s ia k ir ja  
v a lm is  (P v m )
T o im ite t tu
T r a f i /L IV I
(P v m )
T o im ite t tu
K u n n o s s a p itä jä N e
(P v m )
H u o m L a a tija
T ila a ja n  p u o le s ta  
v a s ta a v a
M u ita
E Y -ta rkas tusvakuu tus V n a  372/011
F I-ta rkastusvakuutus V na  372/011
1.4 S uunn itte lupe ruste e t
1.5 R akentam issuunn ite lm at
1.5.1 L iikenneviraston  tee ttäm ä t
1.5.2 To im itta jan  laatim at
1.7 P o ikkeusluva t
1.8 Kelpo isuusk irja t
1.9 Kunnossap itokans io
4 O h ja u s , h a ll in ta  ja  m e r k in a n to  (C C S )
4.2 CCS - osa jä rjeste lm än osa lta  ta rv ittava t to im enp itee t ja testit
L iiken tee lle  luovu ttam ise t
T yöm aakatse lm ukset
K äyttöönoto t RATO  6.6 .12
V astaano tto ta rkas tu s
4.3 Turva llisuuspe rus te lu t (S a fe ty  case )
4.4 K äyttöönotto lausunto
RATO  6.6.12, 
Turva la ite jä rjeste lm ien  
käyttööno tto ta rkas tuso h je  6 /2012
4.5 Käyttöoh jee t RATO  6.2 .12
Turva la itte iden  käyttöoh jee t RATO  6 .2 .12
K auko-oh jaus jä rjeste lm än käyttöoh jee t RATO  6 .2.12, RATO  6.5.1
T ievaro itus la itosten  käyttöoh jee t RATO  6.2 .12
4.6 O pastim ien  näkem ävaatim usten  tark is tam inen
RATO  6 .4 .2 .2 , 6 .4 .4 .2 .1 , 6 .4 .7 .2.1, 
6 .4 .8 .1, 6 .4 .8 .2
4.7 Raiteen vapaanao lon  tark is tam inen
RATO  6.6.12, 
Turva la ite jä rjeste lm ien  
käyttööno tto ta rkas tuso h je  6 /2012
4.8 V a ih teen  asento tie to jen  ta rk is tam inen
4.9 S uunn ite lm a jä rjeste lm än liiken tee lle  luovu ttam isesta
4 .10 JK V  - ta rkas tusa jo t RATO  10.6.4.7
4.11 Liiken teenoh jauksen ja kunnossap itä jän  kou lu tus
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Rautateiden osajärjetelmien käyttöönotto-ohje: Liite 1
KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA JA HYVÄKSYNTÄTAULUKKO I
P r o je k t in  n im i:
L i ik e n n e v i r a s t o n  p ro je k t iv a s ta a v a :
R a ta o s a :  ________________________________  L i ik e n n e p a ik k a :  ____________________________________________________________
A lk u k m + m  ________________________________  L o p p u k m + m  ____________________________________________________________ S u u n n i t e l t u  k ä y t tö ö n o t t o p v m :
A lo i t u s p v m :  ________________________________  L o p e tu s p v m :  ____________________________________________________________ S u u n n i t e lm a n  h y v ä k s y m is p v m
H y v ä k s y t t y  k ä y t tö ö n :
yks ikö n  p ää llikkö p ro je k tip ä ä llik kö
P r o je k t in  k o h d e  ( r a s t i t a  t a r v i t t a v a t ) T a r k e n n u s M u i t a  h u o m io i t a
N o p e u d e n  nos to  p ä ä ra itee lla P ä ä to teu tta ja :
U u den  ra iteen  kä y ttö ö n o tto V a lvo ja :
M u u te tu n  ra iteen  kä y ttö ö n o tto  (p e ru s p a ra n n u s  tm s .) K u n n o ssa p itä jä :
M u u to kse n  kuvaus:
ra s tita  n ä ih in  kohdat, jo tk a  p ro je k tissa  vaaditaan
L iV i T r a F i T e h t ä v ä
K a n s a l l in e n
m ä ä rä y s
L i ik e n n e v ir a s t o n  
o h je  /  v a a t im u s
A s ia k i r ja
A s ia k ir ja  
v a lm is  (P v m )
T o im it e t t u
T r a f i /L IV I
(P v m )
T o im it e t t u
K u n n o s s a p i t ä jä l le
(P v m )
H u o m L a a t i ja
T i la a ja n  p u o le s ta  
v a s ta a v a
M u i t a
E Y -ta rk a s tu s v a k u u tu s V na 372/011
F I-ta rk a s tu s v a k u u tu s V na 372/011
1.4 S u u n n itte lu p e ru s te e t
1.5 R a k e n ta m is s u u n n ite lm a t
1.5.1 L iikennev iras ton  te e ttä m ä t
1.5.2 T o im itta ja n  la a tim a t
1.7 P o ikke u s lu va t
1.8 K e lp o is u u s k ir ja t
1.9 K u n n o ssa p ito ka n s io
5 E n e r g ia  (E N E )
5.1 E N E  - o s a jä rje s te lm ä n  o sa lta  ta rv itta v a t to im e n p ite e t ja  te s tit
L iike n te e lle  lu o vu tta m ise t
T  y ö m a a ka tse lm u kse t
K ä y ttö ö n o to t
V a s ta a n o tto ta rka s tu s
5.2 U usi sä h k ö is ty s jä rje s te lm ä  ja  /  ta i sä h kö is tys jä rje s te lm ä n  m u u to s työ R ATO  5, R ATO  13
5.2.1 S yö ttö a se m ie n  te h o n  riittä vyys ta rka s te lu
5 .2 .2 A jo jo h tim e n  so ve ltu vu u s ta rka s te lu
5 .2 .3 S ä h kö la in  v a a tim a t ta rk a s tu k s e t säh kö ra ta tö issä
5 .2 .4 A jo la n g a n  m ittaus
5.2.4.1 A jo la n g a n  s iksak  ja  s ta a ttin e n  korkeus
5 .2 .4 .2 A jo la n g a n  d yn a a m in e n  korkeus
5 .2 .4 .2 V irro ittim en  ja a jo la n g a n  v ä lin e n  koske tusvo im a
5.2 .5 V aara- ja  h ä ir iö jä n n itte e t
5 .2 .6 Jo h tim ie n  e tä isyyks ie n  m ittaus
5 .2 .7 M a ado itus ten  m itta u k s e t
Lukennevirasto
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